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APLIKASI PEMBELAJARAN HURUF KOREA “HANGEUL” BERBASIS 
ANDROID 
 
Dosen Pembimbing 1 : Intan Yuniar P, S.Kom, MSc 
Dosen Pembimbing 2 : Agung Brastama P, S.Kom 







Huruf Korea “Hangeul” merupakan salah satu huruf didunia yang saat ini sedang 
banyak sekali peminatnya. Media yang biasanya digunakan untuk belajar huruf Korea 
adalah buku, video, maupun website. Dari media tersebut jarang sekali  yang membahas 
secara detail cara baca maupun bentuk klasifikasi dari huruf-huruf Korea oleh karena itu 
dibuatlah “aplikasi pembelajaran huruf Korea “Hangeul” berbasis android. 
Perancangan pembelajaran ini meliputi Belajar huruf menurut enam klasifikasi 
beserta contoh suara serta latihan soal yang berbentuk pilihan ganda dengan suara sebagai 
soal. Dengan latihan soal pengguna bisa mengetahui seberapa paham pemahaman 
mengenai huruf yang sudah dipelajari. 
Dikemas dalam aplikasi mobile tentunya aplikasi ini akan membantu ditengah 
keterbatasan biaya dan waktu sehingga berfungsi dengan baik dalam proses belajar 
memahami huruf-huruf Hangeul tanpa harus membuang banyak biaya. 
 
 Kata Kunci :  Pembelajaran Huruf Korea, Aplikasi Hangeul. 
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1.1   Latar Belakang 
Huruf merupakan ungkapan makna atau lambang suatu suku kata yang 
menghasilkan bunyi dari bahasa yang diucapkan. Didunia terdapat beribu macam 
huruf dan cara pengucapan yang berbeda beda salah satunya adalah huruf Korea 
(Hangeul). Pembelajaran huruf Korea perlu dilakukan sebagai dasar untuk 
menunjang pemahaman dalam menguasai bahasa Korea. Pemahaman huruf harus 
akurat dan tepat agar dalam pengucapannya dapat diartikan sesuai dengan arti 
yang sesungguhnya mengingat begitu banyaknya pelafalan huruf Korea yang 
sama antara satu dengan lainnya. 
Terdapat banyak sekali cara untuk mempelajari bahasa Korea dari 
berbagai macam media meliputi buku [2], video [7] maupun website misalnya [4]. 
Tetapi tidak banyak yang menyertakan contoh pelafalan suara dari huruf Korea 
kalaupun ada kebanyakan hanya menjelaskan cara baca setiap kata tanpa belajar 
dari dasar mengenai cara membaca huruf yang benar [5]. Padahal pengucapan 
huruf yang benar merupakan kunci dalam pembelajaran tingkat lanjut. Oleh 
karena itu dibuatlah “aplikasi pembelajaran huruf korea “Hangeul” berbasis 
android” sebagai media pendukung yang akan membantu pengguna dalam 
memahami cara pelafalan huruf-huruf Korea dengan benar. 
Android merupakan sistem operasi open source yang banyak sekali 
digunakan oleh para pengembang. Aplikasi mobile ini menggunakan bahasa 
pemrograman java yang terkenal dengan beberapa keunggulannya seperti 
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multiplatform (berjalan di beberapa system operasi) dan bersifat OOP (Object 
Oriented Programming ). Penggunaan aplikasi pada android tidaklah sulit 
pengguna hanya perlu mendownload aplikasi pada market android setelah itu 
menginstal pada smartphone. Instalasi selesai pengguna bisa menggunakan 
aplikais tersebut kapanpun dan dimanapun. Tentu sangat efisien karena tidak 
memerlukan waktu khusus seperti saat les/bimbingan di tempat kursus karena 
aplikasi ini bersifat offline tidak perlu menggunakan jaringan internet. Alasan 
inilah yang melatar belakangi penulis untuk membuat aplikasi pembelajaran huruf 
Korea dengan sistem mendengarkan dan menulis. Dengan cara mendengarkan 
pemahaman akan lebih mudah dilakukan. 
Mengingat sangat jarangnya aplikasi yang membahas huruf hangeul secara 
lengkap khususnya pada android karena berdasarkan data di market android 
kebanyakan aplikasi yang ada lebih banyak membahas istilah kosakata [5]  
ataupun sekedar kamus penterjemah seperti [6]. Diharapkan dengan adanya 
aplikasi ini dapat memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin belajar bahasa 
Korea tetapi tidak mempunyai waktu senggang serta biaya yang cukup mahal, 
Pengguna aplikasi pembelajaran huruf Korea ini akan mampu mengetahui dasar-
dasar pengucapan huruf Korea dengan benar sebagai bahan pembelajaran tingkat 
lanjut dalam memahami kosakata, membaca, menulis  maupun mengucapkan 
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1.2   Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas maka, dapat disimpulkan 
permasalahannya adalah sebagai berikut : 
- Bagaimana cara pembuatan aplikasi pembelajaran huruf Korea “hangeul” 
berbasis android ini sebagai media pendukung belajar bahasa Korea. 
1.3   Batasan Masalah 
a. Aplikasi yang dibuat hanya berisi panduan pengucapan/pelafalan huruf Korea 
b. Berisi tes latihan mendengarkan suara dari huruf Korea dengan jawaban 
berupa pilihan radiobutton. 
c. Berjalan pada sistem operasi android dengan software pendukung Eclipse 
Juno. 
d. Isi dari aplikasi pembelajaran huruf Korea berbasis android ini adalah : 
1. Vokal Primer 
2. Konsonan Tunggal 
3. Vokal Rangkap 
4. Konsonan Rangkap 
5. Konsonan Akhir 
6. Konsonan Akhir Rangkap 
e. Aplikasi ini bersifat offline dan tidak membutuhkan koneksi internet saat 
dijalankan, sehingga dapat memudahkan pengguna saat dibutuhkan. 
f. Aplikasi tersedia dalam format layar Portrait. 
g. Tidak mencangkup pembelajaran grammar. 
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1.4   Tujuan 
a. Membuat aplikasi pembelajaran huruf Korea untuk membantu pemahaman 
pelafalan huruf sebagai pedoman belajar bahasa Korea secara lanjut. 
b. Memberikan sarana pembelajaran secara mobile dengan mudah sehingga 
dapat diakses kapanpun  dan dimanapun. 
 
1.5  Manfaat 
a. Dapat menciptakan sebuah aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang 
bersifat praktis dan efisien. 
b. Dapat memberikan panduan bagaimana cara pengucapan huruf-huruf Korea 
(hangeul) sehingga pelafalan serta maknanya tepat. 
c. Mempermudah kalangan umum yang mempunyai keterbatasan waktu untuk 
belajar ditempat kursus, mengingat aplikasi ini dapat diinstall pada 
perangkat smartphone berbasis android. 
d. Dapat dijadikan sebagai referensi perancangan aplikasi-aplikasi berbasis 
android sehingga dapat menghasilkan aplikasi yang lebih bagus . 
1.6 Metode Penelitian 
Metode penelitian sebagai tahapan untuk penyelesaian tugas akhir ini antara lain 
adalah:   
a. Studi Literatur : Menganalisis masalah dengan melakukan pengambilan 
dan pengumpulan data melalui media Internet. 
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b. Studi Pustaka : Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan 
permasalahan yang ada dengan membaca beberapa buku sebagai bahan 
reverensi dalam perencanaan program. 
c. Pengembangan : Pada metode ini akan dilakukan perancangan dan 
pembuatan media pembelajaran dan menganalisa kebutuhan untuk 
menyelesaikan program. 
d. Uji coba dan Evaluasi : Pada metode ini dilakukan implementasi aplikasi 
pada perangkat smartphone berbasis android. Evaluasi digunakan ketika 
terjadi kesalahan terhadap jalannya aplikasi. 
e. Penyusunan Laporan : Tahap ini semua proses dari perancangan sampai 
implementasi didokumentasikan dalam bentuk laporan. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan pada penulisan tugas akhir ini meliputi lima bab, 
yaitu : 
 BAB I      : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang 
definisi huruf Korea ”hangeul” dan device mobile 
android yang berkaitan dengan permasalahan 
pembelajaran huruf Korea serta solusi yang diperoleh, 
rumusan masalah, batasan masalah, metodologi 
penelitian, tujuan pembuatan aplikasi pembelajaran, 
manfaat bagi pengguna serta sistematika penulisan 
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yang digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir 
ini. 
  BAB II     : TINJAUAN  PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan 
digunakan sebagai solusi permasalahan yang ada serta 
beberapa software pendukung untuk membuat aplikasi 
ini. 
  BAB III     : ANALISA DESAIN 
Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang akan  
digunakan dalam perancangan aplikasi pembelajaran 
huruf Korea ”hangeul” sebagai panduan belajar 
mengenal huruf berbasis android yang akan dibuat 
menggunakan editor Eclipse Juno untuk pembuatan 
coding. 
   BAB IV     : ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang hasil uji coba aplikasi 
beserta pembahasannya. 
   BAB V     : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh 
pembahasan tugas akhir serta kritik dan saran untuk 
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   DAFTAR PUSTAKA 
Bab ini berisi sumber literatur yang telah digunakan 
selama penyusunan laporan ini sebagai acuan yang 
mendukung. 
   LAMPIRAN 
Berisi data penunjang yang dibutuhkan untuk 
penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 
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